




El 15 de enero la tristeza llegó a la UC3M. Nuestra 
compañera Pilar Azcárate falleció. El pasado 11 de 
marzo quisimos recordarla, celebrar haberla conocido, 
haber compartido tantos momentos y proyectos con 
ella. Nos reunimos en el Aula Magna para decirle adiós, 
para escuchar a quienes trabajaron con ella, a quienes 
compartieron su tiempo, a su familia.
Pilar fue vicerrectora de Igualdad y Cooperación 
y profesora del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación. Y, por encima de todo, fue una 
persona respetuosa y comprometida. Además de su 
dedicación a la historia medieval, a la cultura escrita, 
gran parte de su actividad se centró en colaborar 
en actividades de cooperación, como el reciente 
proyecto de construcción de bibliotecas en Haití. 
La universidad ha dedicado un aula a su memoria, en 
el edificio 18, que lleva su nombre.
i-3 ha recogido algunas de la frases que, tras conocer 
la noticia, escribieron compañeros, alumnos y 
colegas. 
ADIÓS, PILAR.
“La tuve de profe de 
Paleografía y disfruté mucho 
en sus clases. Una gran 
profesional”
“Una pena enorme. Como 
profesora, estupenda; como 
compañera, un encanto; 
como persona, un tesoro”
 “Era una de esas profesoras 
apasionadas por la materia 
que imparten y sabía 
transmitir esa pasión a sus 
alumnos”
